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Capítulo 3
Factores ambientales y antrópicos como determinantes de la composición
de los bosques del sur de la Península Ibérica: hacia un predominio del
alcornoque debido al manejo forestal del siglo XX
Este capítulo reproduce el texto del siguiente manuscrito:
Urbieta, I.R., Zavala, M.A. and Marañón, T. Human and non-human determinants of forest compo-
sition in southern Iberian Peninsula: evidence of shifts toward cork oak dominance due to manage-
ment over the past century. Journal of Biogeography (in press).
Resumen
Tanto factores ambientales como factores humanos han configurado la estructura de los bosques
mediterráneos durante milenios. Sin embargo, no se conoce con profundidad la influencia que las
actividades humanas más recientes han ejercido en la composición actual de los bosques. En este
estudio se han cuantificado los cambios ocurridos durante el último siglo en la composición de los
bosques mixtos de Quercus suber L. (alcornoque) y Q. canariensis Willd. (quejigo moruno) de las
sierras al norte del estrecho de Gibraltar. Se examinaron los efectos del manejo forestal y de los
factores ambientales (clima, topografía) en la estructura de los bosques a diferentes escalas espa-
ciales y temporales. En primer lugar, se analizaron los cambios en la composición de especies en
nueve bosques mixtos (~ 40.000 ha) a partir de los datos de las series de inventarios forestales
realizados a lo largo del último siglo, teniendo en cuenta los cambios en las condiciones ambien-
tales y la gestión forestal de ese periodo. En segundo lugar, se analizó la estructura actual de las
masas de Q. suber- Q. canariensis a lo largo de gradientes ambientales a dos escalas espaciales:
(1) a escala de paisaje (~ 284 ha), combinando inventarios locales y variables topográficas deriva-
das de un modelo digital del terreno, y (2) a escala regional (~ 87.600 km2), combinando los datos
del Segundo Inventario Forestal Nacional para Andalucía con estimaciones de variables climáticas.
Los datos históricos mostraron cambios en la composición de los bosques debido a la influencia
humana, con un rápido incremento en la densidad de alcornoques a lo largo del siglo pasado. La
selvicultura ha favorecido al alcornoque (para la producción de corcho) a expensas del quejigo, lo
que ha determinado en gran medida la estructura actual de los bosques mixtos. La abundancia de
las dos especies es mayor a medida que aumenta la precipitación media anual, y coexisten a par-
tir de los 800 mm (límite inferior para el quejigo). A pesar de que el alcornoque domina en la mayo-
ría de los rodales, la red de drenaje condiciona la distribución diferencial de las dos especies en el
paisaje, con los quejigares claramente asociados a los hábitats más húmedos cercanos a los cur-
sos de agua. En lo relativo al papel de la gestión forestal, este estudio ilustra y cuantifica un ejem-
plo reciente de cambio en la composición de los bosques mediado por las actividades humanas.
El nicho realizado del alcornoque ha sido ampliado a expensas del quejigo, lo que apoya las evi-
dencias de que los seres humanos han inducido fuertes cambios en la composición de los bos-
ques de Quercus en la cuenca mediterránea. No obstante, los recientes problemas de regenera-
ción detectados en los rodales de alcornoque, la menor demanda de productos forestales, las nue-
vas políticas de conservación y el cambio climático auguran nuevos cambios en la composición de
estos bosques.
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